





















ると、子どもの本の出版点数が一番高かったのは 2006 年度で 4380 点が出ており、絵本はそのう
ちの 1847 点である 2。絵本の比率は 42.17 パーセントに達している。その前年の 2005 年度には、
出版点数は落ちるが、絵本の比率は 46.13 パーセントと一番高く、子どもの本の出版点数の半分
近くを占めている。さらにそのうち乳幼児期の子どもたちの絵本の占める比率は絵本出版総点数









1980 年代から 2010 年までの翻訳された絵本の比率を見ると、ほぼ 20 ～ 25 パーセントである。他の国々のデー
タを持ち合わせていないので適切な比較ができないが、これまでに訪れたイギリス、アメリカ、ドイツなどの国
では、自国の絵本は質量ともに優れているが、翻訳ものが極端に少ないような印象を持つ。
2 この論考で示す出版関係の数字は、『子どもと読書』（親子読書地域文庫全国連絡会・編集発行）の 3・4 月号に
掲載の「児童書新刊発行点数調査」（『子どもと読書』編集部調べ）による。なお、『子どもと読書』は、1983 年





















用したい。ベイダーは、大著であり名著である American Picturebooks: from Noah’s Ark to the Beast 
Within（1976）を表しており、その冒頭に掲げられている絵本の定義は、かなり頻繁に引用され
てきているので、ここでもあげてみる。ベイダーは、絵本について次のように定義している 4。
A picturebook is text, illustrations, total design; an item of manufacture and a commercial product; a so-
cial, cultural, historical document; and foremost, an experience for a child. 
3 英語における絵本用語の表記となると、日本語の「言葉」や「文章」に当たるものは、ʻtextʼ であり、「絵」は ʻillustrationsʼ
もしくは ʻpicturesʼ である。しかし、私の考えでは、ʻtextʼ が「読み込まれるもの」を意味するならば、ʻ 絵 ʼ も ʻtextʼ
である。そこで、ʻverbal textʼ、ʻvisual textʼ と言う表記を好むが、厳密さを尊重する絵本研究者は、おおむね、こ
うした表記を選ぶ。日本語では、表記方法はまだ定まってはいない。
4 Barbara Bader の American Picturebooks: from Noah’s Ark to the Beast Within は、まだ日本語訳が出ていない。この本
はアメリカの絵本の通史とは言えないし、作品の評価の仕方に著者特有の偏りがあるものの、アメリカの絵本に
ついてのこれだけ豊かな内容の研究書が今後世に出ることは難しいと思われる。日本語訳が望まれるが、変形











As an art form it hinges on the interdependence of pictures and words, on the simultaneous display of 
two facing pages, and on the drama of the turning of the page.







































































































6 『オックスフォード世界児童文学百科』の英語版原書 The Oxford Companion to Children’s Literature では、引用箇所
は、次のように書かれている。ʻAmong the earliest books combining words and pictures which were looked at by the 











































































































































































上げる。大きさは縦 18 センチ×横 13 センチくらいのもので、持ち運びに便利である。赤小本は



























































































































































の紙を印刷した。6 色あれば、機械に 6 回かけた。普通の一冊の絵本のサイズは、赤本よりも大きく、おおよそ
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A History of Japanese Picture Books for Young Children
  ―from emakis to modern picture books; picture book history over one 
thousand years in Japan―
Tomoko MASAKI
 Japan can be proud of its ever-flowering picture book culture. It has published picture 
books eminently both in quality and in quantity. 
 The amount of children’s books hit 4,380 in 2006, of which 42% (1847 titles) were 
picture books. The rate of picture books for young children was more than 69% of the total 
picture book titles. In recent years the publishing world has been in decline and the number 
of picture book titles has been decreasing. Picture books for young children have been 
holding up the publishing world of children’s books. When we visit bookshops in big cities 
in Japan, we find bookshelves with abundant picture books for young children. 
 Looking back at the history of Japanese picture books, not only after the Second 
World War, but during the Meiji era and the Taisho era we can see the actively growing 
picture book publication world. Going back to the Edo period, the Aka-hon (children’s 
books with red covers), which belong to the Kusa-zoushi genre (illustrated storybooks in 
the Edo period), were published in a fairly large quantity, so that children would have been 
so excited about the  variety of picture books and it must have been difficult to choose one 
like child today. Looking further back into the past, we reach emakis in the Heian period, 
when there would have been a young child sitting by an adult enjoying a scroll of emaki.  
 Over a thousand years from the 11th to the 21st century, Japanese people have been 
enjoying picture books: the form could be in scrolls or in books; the drawing or coloring 
could be by hand, cut and printed from woodblocks, or manufactured by printing machines. 
Perhaps young children are always invited to share picture books with elderly people 
such as mother and father, sister and brother, grandparents, and their carers. For young 
children, the picture book is a sort of pleasure to be shared with parents, a sort of means to 
become familiar with the culture of the day, a sort of art object to be looked at and to raise 
awareness of beauty, a sort of story book to make a narrative through pictures, a sort of tool 
to aid learning how to read letters, and a sort of discipline to teach manners in their society.
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